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Blood cel cOlnt : 










































ChE 305U/l HBV-DNA (TMA)8. 5LGE/ml 
NH3 67J.lg/dl HBV-DNAp 2080cpm 
T-Cho 120mg/dl IgM HA-Ab (一)
TG 100mg/dl HCVAb (-) 
[-IDL-cho 13mg/ dl HCVコア抗体 (一)
LDL-cho 871l1g/ dl HCV-RNA (-) 
BS 216mg/dl ANA 40倍
[-IbA 1 c 5.6% サイトメガロ IgG 16C佑
AFP 2.0ng/ml サイトメガロ [gM<lO
[-Iemostatic test EB 抗VCAIgG20倍
PT 19% EB抗VCAIgM<lO 
APTT 44.1sec EB 抗EA-DRIgG<lO 
Fiblinogen 483mg/ dl EB抗EBNAlO倍
FDP 36μg/l1l 単純へルペス 16倍
AT-II 51% 水痘帯状へルペス4未満
Serological test: Urinalysis 
CRP 16.2111g/dl protel1 (l +) 
HBsAg (+) urobil川 ogen (一)
I-BeAg (-) slgar (2 +) 
I-BeAb (+) keton (-) 
IgM HBc-Ab (+) ocllt blood (3 +) 
index 7.2 
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ALT 1903U/l、T-Bil5. 5mg/ dl) を指摘され入院
した。翌日の血液検査にてさらなる肝機能障害の増悪
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Lamivudine for Fluminant Hepatic Failure Associated with Acute Hepatitis B 
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Advances of supportive care considerably improv巴dthe prognosis of patients with fluminant hepatitis. However， 
the outcome， even of interferon therapy， has been disappointing in hepatitis B (HBV) virus associated cases 
Lamivudine， a reverse transcriptase inhibitor originaly developed as an anti-HIV agent. is proved to be a 
potent inhibitor of HBV and widely used for the treatment of chronic hepatitis B in ]apan 
Here， we report a 50-year-old man with fluminant hepatic failure due to acut巴 hepatitisB who was 
successfully treated with lamivudine. A rapid clearance of serum HBV-DNA and a marked increase in AFP 
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observation suggest that lamivudine is a promlsmg therapeutic option for fluminant hepatitis B 
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